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“LO QUE SE ME QUEDÓ EN EL TINTERO” es un recuento de los primeros 33 años del CESA, 
es parte de esa rica historia que nos levó a la felicidad y a conformar nuestra familia 
caracterizada por la unión, la camaradería, la generosidad y el respeto mutuo. Estos años 
nos sirvieron para trazar el mejor camino para legar a la cima de la calidad y poder ocupar 
con orgulo la primera posición de los programas de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS del 
país.
 
Todo, gracias a la orientación de nuestros fundadores y al sabio consejo del cuerpo directivo. 
No menos estaba comprometido nuestro excelente cuerpo de profesores y la administración; 
todos al servicio de nuestros queridos estudiantes a quienes tanto debemos por el cariño 
demostrado al CESA y su dedicación para formarse como verdaderos LÍDERES. Gracias a su 
actitud el trabajo en el CESA fue gratificante y pleno de orgulo. Hoy el gran nombre de 
nuestra institución se lo debemos a este gran equipo de personas comprometidas con 
Colombia.
 
Se quedan muchas anécdotas que cada uno de los actores de esta inigualable obra 
recordarán con más exactitud.
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